











パ ン ・菓 子 屋(人)
1aboulangerie-P盆tisserie
パ ン ・菓 子 屋(店)
1emitronパ ン(菓 子)屋 の 見 習 職 人
1'ouvrierp6trisseurパン こね 職 人
legargonboulanger
パ ン屋 の 見 習 小 僧
1avendeuse・店 員









moudre粉 に す る;挽 く
moudredUbl6小 麦 を 挽 く
1apoudre51ever
ベ ー キ ン グ パ ウ ダ ー,ふ く ら し粉
lapoudrelevainベー キ ン グ パ ウ ダ ー
lep6trin練 り桶
lafarine小 麦 粉
lafarineblanche白い 小 麦 粉
boulanger(粉を)こ ね る
p6trirIapate生地 を こね る
lep6trissageこね る こ と
lep6trinm6caniqueパン こね ミキ サ ー
1emalaxeur自 動 こね 機
1ebatteur撹拝 器,ハ ン ド ミ キ サ ー
Iebatteur-m61angeur
撹 拝 器,ハ ン ド ミキ サ ー
lefouet泡 立 て 器
lelevainパ ン種'
lalevee発 酵
lefourパ ン焼 き が ま,か ま ど
fairedeuxfoum6esparjour
1日 に パ ン を2度 焼 く
lepaindepremierefournge
最 初 に焼 き上 が っ た パ ン




出 来 立 て の パ ン を 買 う
acheterdescroissantschezleboulan■
gerパ ン 屋 で ク ロ ワ ッ サ ン を 買 う
acheterunsacdefarine
小 麦 粉 ユ袋 を買 う
livrerlepainパン を渡 す
laboiteapainパ ン ケ ー ス
lacorbeilleEpaiRパン か ご
letranche-pain
ス ラ イ サ ー,パ ン切 り器
lecouteau-s¢ieパン切 り ナ イ フ
lecouteauapain.パ ン切 りナ イ フ
couperlepainパ ン を 切 る
romptelepainパ ン を ち ぎ る
IaplancheEpainパ ン切 り用 ま な 板
unmerceaudepainパ ン1切 れ
u血etranchedepain
パ ン の薄 切 り1枚
lacro6teパ ン の 皮
lacrofitedure堅い パ ン の 皮
Iacro血tedepainパ ン の 皮
lamiedepainblanchefraichement
passge挽 い た ば か りの 生 パ ン粉
lamie(depain)パ ン の 中 身




長 い パ ンの 端:堅 くな っ た か け ら
mangerdupainパ ン を食 べ る
grignoterdupain
パ ン を少 しず つ か じ る'
mordredanssonpaimパ ン を か じ る
lepainblanc白パ ン
lepainbis褐 色 パ ン
Iepaindesonふ す ま入 りパ ン
lepaindefroment小 麦 パ ン
lepaindeseigleライi麦パ ン
lepaind'orge大麦 パ ン
]epaind'avoineオー ト麦 パ ン
lepainsanslevain種な しパ ン
lepainazyme種 な しパ ン






1epaindecampagne田 舎 パ ン
lepainlong棒 パ ン
lepaind,6piceジン ジ ャー ブ レ ッ ド
lepainbrioch6ブリオ シ ュ パ ン
lepainauchocolatチョ コ レ.一トパ ン
1epaindelaitミル ク パ ン
1epainauxraisinsレー ズ ン ロ ー フ
Iecroissantfourr巨
詰 め 物 を し た ク ロ ワ ッサ ン
Iecroissantauxamandes
ア ー モ ン ド入 り ク ロ ワ ッ サ ン
lecroissantauxconfitures
ジ ャ ム 入 り ク ロ ワ ッ サ ン 、
dupainchaudほ か ほ か の パ ン
dupainfraisで きた て の パ ン
dupaintendreや わ ら か い パ ン
dumauvaispain、ま ず い パ ン
dupainpasassezcuit
十 分 に 焼 け て い な い パ ン,
dupaintropcuit焼 け す ぎ の パ ン
dupainbr創e焦 げ た パ ン
dupainrassis少 し堅 くな っ た パ ン
dupaindur堅 くな っ た パ ン
unebaguetteバ ケ ッ ト
uneficelleフィ セ ル
unb飢ardバ タ ー ル
unef焔teフ ル ー トパ ン
U皿croissant
ク ロ ワ ッ サ ン,.三 口 月 パ ン
unebriocheブ リオ ・ツ シ ュ
unecouronne王 冠 形 の パ ン
unpaindemie食 パ ン
unpainanglais食 パ ン
unpaindem6nage自 家 製 パ ン
unpainnoir黒 パ ン
unpainpolkeポ ル カ パ ン
1ep飢issier菓子 屋,ケ ー キ 屋(人)
1ap愈tisserie
菓 子,ケ ー キ;ケ ー キ屋
lepatronnet菓子 屋 の 少 年 店 員
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leconfiseur
砂 糖 菓 子 屋;砂 糖 菓 子 製 造 職 人
laconfiserie
砂 糖 菓 子:砂 糖 菓 子 製 造
latourage
(折り込 み パ イ 生 地 の)折 り込 み作 業
lap飢eパ イ 生 地,生 地
lap禽ted'amandeマジ パ ン
lapfitelev6e発酵 生 地
lapatesurgelge冷凍 の パ イ 生 地
travaillerIap我teパイ 生 地 を こね る
p6trirlap飢eパ イ 生 地 を こね る
fraiserlapateパイ 生 地 を こ ね 上 げ る
roulerlap飢eパ イ 生 地 を 伸 ば す
6tendrelap盆teaurouleau
パ イ 生 地 を め ん 棒 で 伸 ば す
abaisserlapfite
パ イ 生 地 を平 ら に 伸 ば す
laisserreposerlapate
パ イ 生 地 を ね か せ る
lais8erleverlapfite
パ イ 生 地 を発 酵 させ る
labonnep6te良 質 な パ イ 生 地
lamauvaisep£te不出 来 な パ イ生 地
lap6teferme堅 い パ イ 生 地
lapatedure堅 い パ イ 生 地
couchersur]aplaq山e
天 板 の 上 に絞 り出 す
lapatelbveパイ 生 地 が ふ くれ る
lapatesegonfleパイ 生 地 が ふ くれ る
romprelapate





laroulette(apate)パイ カ ツ タ ー
lavidelleパイ カ ッ タ ・一・-
lemoule焼 き型,型
lemouleEseuff16スフ レ型
Iemoule註briocheブ リオ シ ュ型
lemouleEbabaバ バ 型
lemoule註savariHサヴ ァ ラ ン型




mouler型 に 詰 め る
dEmouler型 か ら出 す
(faire)foncerunmoule
く



















粉 砂 糖 入 れ
Iesucrier砂糖 入 れ
lesuerierverseur
振 りか け式 の 砂 糖 入 れ
laglacibre砂糖 振 りか け器
laglacibreasucre砂糖 振 りか け 器
lasaliere塩入 れ
lapince註P就eパ イ ば さ み
lapinceEtarteパイ ば さ み
lapineeap註tisserieパイ ば さ み
pincerつ ま む
laspatureenbois木杓 子
lapatissoireケーキ 製 造 台
Iemarbre大 理 石 板
]aplaqueip6tisserie製菓 用 天 板
laplaque・天 板
Iecoupe-p6teスク レ ッ パ ー,生 地 切 り
Iaraclette生地 切 り,へ ら
lacorne(aramasser)スク レ ッ パ ー
Iacorne5pStisserie
製 菓 用 ス ク レ ッパ ー
Iapassette小さ い 漉 し器
1etamis裏 漉 し器
laplancheap6tisserie
製 菓 用 の 麺 台
lagrille哀pfitisserie製菓 用 網 台
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1'6conome(m.)皮 む き ナ イ フ
lecouteau6plucheur皮む きナ イ フ
lezesteur表皮 む き ナ イ フ
r6cumoire(f.)穴杓 子
labassine☆confituresジャ ム 用 鍋
lebassinボー ル,ボ ー ル 型 鍋
1ebassin江blancd,{eufs




砂 糖 煮 用 温 度 計
lapaletteパレ ッ トナ イ フ,へ ら
lapalette(en)caoutchoucゴム ベ ら
lapalettetriangulaire三角 パ レ ッ ト
lapalette哀battrelebeurre
バ タ ー か き混 ぜ 用 パ レ ッ トナ イ フ
larouletteパイ カ ッ タ ー
leverregradu6目盛 り付 き計 量 カ ップ
Iemesureur計 量 カ ッ プ
lespelles(f.)計量 ス ク ー プ
1eminuteurキ ッ チ ン タ イ マ ー
lescUi}lbres(f.)doseuses
計 量 ス プ ー ン
lerou]eauaP禽tisserie麺棒
lerouleauEd6eor模様 付 け 麺 棒
lerouleau-laminoir
リ ン グ 付 き ロ ー ラ ー
lerouleaupic-viteピケ ロ ー ラ ー
lepic-viteピケ ロ ー ラ ー
Ierouleauapiquerピケ ロ ー ラ ー
lerOUIeaUCOUpe-CrOiSSantS




星 口 金 を付 け た絞 り出 し袋
lapoeheunie








レ ー ス ペ ー パ ー
硫 酸 紙
シ リコ ンペ ーパ ー
紙 ケ ー ス
小 型 菓 子 用 紙 ケ ー ス
lacaissetteenpap]ierpliss6
ひ だ 付 き紙 ケ ー ス
lacaissetteEbabaplastifiee
プ ラ ス チ ッ ク 製 バ バ 用 小 ケ ー ス
Iabrosse江farine粉払 い ブ ラ シ
lemortier(粉砕 用)乳 鉢,す り鉢
broyerfinementqc.dansunmortier





ladouillerose花弁 の 口 金
ladouilleplateabache木目 の 口 金
Iegfiteau菓子,ケ ー キ
1ebong我teauお い し い 菓 子
1,excellentg6teau上等 な 菓 子
1egateauexquis美味 な 菓 子
leg6teaufraisでき た て の 菓 子
1egateautendreやわ らか い菓 子
1e96teaueroustillant
か りか りす る 菓 子
legfiteaudur堅い 菓 子
legateaumanqu6出 来 損 な い の 菓 子
le9盆teausentbon
そ の 菓 子 は い い に お い が す る
IegateauaunebelleapParence
そ の 菓 子 は 見 た 目 が 美 し い
1e9我teauaunebellecouleur
そ の 菓 子 は き れ い な 色 を し て い る
le9庄teauestr6ussi
そ の 菓 子 は う ま くで きて い る
1e9荘teauestmanqu6
そ の 菓 子 は 出 来 損 な い だ
1egateauesttropcuit
そ の 菓 子 は焼 け す ・ぎ だ
fairedesg倉teaux(un9盆teau)
菓 子 を 作 る
dorerung良teau'・
菓 子 に 照 り用 の 卵 を 塗 る
sucrersurung盆teau
菓 子 に 砂 糖 を ふ りか け る
glacerungateau菓子 に糖 衣 を か け る
tirerungateaudufour
一50一
オ ー ヴ ンか ら菓 子 を出 す
mettreung飢eauaufour




























さ く らん ぼ うの タ ル ト
latartea」uxgroseilles
す ぐ りの タル ト
latarteauxpomMesり ん ご の タ ル ト




チ ョ コ レ ー トケ ー キ
チー ズケ ー キ
ク リー ム ケ ー キ
1e9盆teaud,anniversaire
バ ー ス デ ー ケ ー キ
leg合teaudeNo司 ク リス マ ス ケ ー キ
labfichedeNoel
(薪の 形 の)ク リス マ ス ケ ー キ
Ievol-au-ventヴォ ロ ヴ ァ ン
Iebiscuitroul6ロール ケ ー キ
lechou註lacrbmeシ ュー ク リー ム
lec]houaucaf{…
コ ー ヒ ー シ ュ ー ク リー ム
lechouauchocolat
チ ョ コ レ ー トシ ュー ク リー ム
lepalmierパル ミエ:ク ッ キ ー の類
1ebatonnetsa19
塩 味 のバ トネ:棒 状 の 菓 子
leb含tonnetauchocolat
チ ョ コ レ ー トの バ トネ
lemaearonマ カ ロ ン:ク ッ キ ー の 類
1ebiscuitビス ケ ッ ト,ク ッ キ ー
lamadeleineマドレ ー ヌ
labriocheブ リヨ シ ュ
labriocheindividuelle
小 さ な ブ リヨ シ ュ
lagaufreゴ ー フ ル
lagaufretteゴー フL!ッ ト
1ecaramelキ ャ ラ メ ル
lecaramelaulaitミル ク キ ャ ラ メ ル
1ecaramelmouソ フ トキ ャ ラ メ ル
1ebonbonボ ンボ ン,キ ャ ン デ 一ー一
lebonbondemiel蜂蜜 入 り ボ ン ボ ン
1ebonbondechocolat
チ ョ コ レ ー トボ ン ボ ン'
lesfondants(m.)フォ ン ダ ン
lebeignetベニ エ,揚 げ菓 子
lemille-feuilleミル フ ィユ
un巨clairauchocolat-,
チ ョ コ レ ー トエ ク レ ア
un6clairauca琵 コ ー ヒー エ ク レ「ア
desfriandises(f.)




果 物 の 砂 糖 漬 け
desfruitsdiguis6s
模 擬 果 物,糖 衣 フル ー ツ:プ チ フー ル の
一 種
uneboachC…e
(大 きな)チ ョ コ レー トボ ン ボ ン
unebouch6edechocolat
チ ョ コ レー トボ ン ポ ン ・ ・
1enougatヌ ガ ー
despetitsfours(m.)
一 口 果 子









uneepicerie食料 品;食 料 品 店
lesdenr6es(f.)食料 品
lesdenreesalimentaires食料 品
lesdenr6escoloniales植民 地 の 物 産
leSdenr6esdeCOnsommationCOUr-















フ ラ イ 用 脂 肪
鷺 烏 の 脂
lagraissederognondebαeuf
ヘ ッ ト,牛 腎 臓 脂
1'huile(f.)オイ ル,油
1'huiled'oliveオリー ヴ オ イ ル
1,huiled,arachideピー ナ ッ ツ オ イ ル
1,huiledenoixくる み オ イ ル
1'huiled,amandedouce












brfilerdueafeコー ヒー 豆 を 焙 じ る
moudreducaf6コ ー ヒ ー 豆 を 挽 く
1etheお 茶;紅 茶
]ethedeslndesイ ン ド茶
leth6deCeylanセ イ ロ ン茶
IethEdeChine中 国 茶
Ieth6aujasminジ ャ ス ミ ン茶
letheensachetテ ィ ー バ ッ グ
lesachetdeth6テ ィー バ ッ グ
1,huiledemaisコー ン オ イ ル
1'huiledesoja大豆 油
1'huilepourlasaladeサラ ダ オ イ ル
Phuiledesesameご ま 剖1




Ieca侮 コ ー ヒ ー 豆
lecaf6deMokaモ カ コ ー ヒー 豆
lecaf6deBrEsilブラ ジ ル コ ー ヒ ー 豆
lecaf壱enpoudre挽 い た コ ー ヒ ー 豆
lecaf6moulu挽 い た コ ー ヒ ー 豆
leboncaf6・上 質 の コ ー ヒ ー・豆
lemauvaiscafe晶質 の 悪 い コ ー ヒー 豆
1ecafeg6t6品 質 の 悪 い コ ー ヒ ー 豆
1ecaf6vert生 の コ ー ヒ ー 豆
Ieca琵gril16妙 っ た コ ー ヒ ー 豆
grillerducaf6コー ヒ ー 豆 を 焙 じ る












lecacaoカ カ オ 豆
1ecacaoenpoudreコ コ ア
1achicoreeシコ レ の 根 の 粉 末







le¢hocolatチョ コ レ ー ト
1echocolataulait
ミル ク チ ョコ レ ー ト
1echocolatauxnoisettes
は し ば み の 実 入 りチ ョ コ レ ー ト
lechocolatauxamandes
ア ー モ ン ドチ ョ コ レ ー ト
leehocolatacraquer上質 の板 チ ョ コ
lechocolatdecouverture
ク ー ヴ ェル テ ユ ー ル
lechocolatfondant
ク ッ キ ン グ チ ョ コ レ ー ト
Iechocolatblanc
ホ ワ イ トチ ョ コ レ ー ト
latablettedechocolat















1emai'sとう も ろ こ し




Iesoissons大き い 白 い ん げ ん 豆
lesharicots(m.)いん げ ん 豆
lesharicotsvertsさや い ん げ ん
!esharicotsrougesあず き
lesharicetsflageoletsフラ ジ ョ レ豆
1esharieotsniange-tout絹さ や
1esh、aricotsfiletsどじ ょ う い ん げ ん
lesharicotsaigUiMes
ど じ ょ う い ん げ ん.
1esharicotsblancs乾燥 い ん げ ん 豆
1esharicotssecs乾燥 い ん げ ん 豆
lesharicotsvertsextrasfins
ご く細 い さや い ん げ ん
leslentilles(f.)れん ず 豆
lespois(m.)vertsグリー ン ピ ー ス
lespetitspois(m.)グリー ン ピー ス







2.つ割 り干 し え ん ど っ旦
エ ジ プ ト豆,ひ よ こ豆







1esmacaronis(m.)マ カ ロ ニ
lesspaghettis(m.)ス パ ゲ テ ィ
leslasagnes(f.)ラ ザ ー ニ ャ
lesraviolis(m.)ラ ヴ ィ オ リ
lescoquillettes(f.)貝殼 ヌ ー ドル
lespates(f.)哀potage
ポ タ ー ジ ュ 用 浮 き 身 め ん 類
lesP住tes(f.)哀farcir
詰 め 物 用 の め ん 類
lesnouilles(f.)ヌー ドル
lesvermicelles(m.)




ヴ ァー ミ セ リ




Iesfruits(m.)secs乾燥 果 物 類
lesboites(f.)deconserve罐詰
lafarine小麦 粉
lafinefarineきめ の 細 か い 小 麦 粉
labonnefarine上質 の 小 麦 粉
Iafarinedepremiberqualit6
1級 品 の 小 麦 粉
lamauvaisefarine品質 の 悪 い 小 麦 粉
lafarinedederni壱requalit6
最 低 品 の 小 麦 粉
lafleurdefarine特等 粉.
lafarinedegruau強力 粉'




!apanure上 質 の 生 パ ン粉
lachapelureblanche(blonde)
生(ブ ロ ン ド色 の)パ ン粉
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lesucre砂糖





leSllcreenpoudreグラ ニ ュ ー 糖
lesucresemouleグラ ニ ュ ー-ng
lesucreagranulationfine
目 の細 か い グ ラ ニ ュ ー糖
lesucreengrain粒砂 糖








lesel6pic6香辛 料 入 り塩
legrossel粗塩
leselgris粗塩
leseldecuisine料理 用 食 塩
leselcommun料 理 用 食 塩
leselmarin海塩
leselgemme岩 塩
levinaigre酢,ヴ ィ ネ ガ ー
1evinaigrerougeレッ ドヴ ィ ネ ガ ー
1evinaigreblancホワ イ トヴ ィ ネ ガ ー
levinaigrefort強い 酢
levinaigrepiquantぴり っ と した 酢
Ievinaigredevinワイ ン酢
levinaigred,alcoolアル コ ーー ル酢
levinaigredechampagne




les6picescompos6es混合 粉 末 香 辛 料
les6picesfines上質 の 香 辛 料
lesm61anges(m.)d,6pices
香 辛 料 の 混 合 物






チ ュー ブ 入 りマ ス タ ー ド
lamoutardeanpoivrevert
緑 胡 椒 入 りマ ス タ ー ド
lamoutardeauxpoivrons
ピー マ ン 入 りマ ス タ ー ド
lamoutardeanglaise
イ ギ リス マ ス タ ー ド
lamoutarde51,estragon
エ ス トラ ゴ ン入 りマ ス タ ー ド
lamoutardedeDijon
デ ィ ジ ョ ン マ ス タ ー ド
lamoutardedeBordeaux・
ボ ル ドー マ ス タ ー ド
lamoutarded,Olr6ans
オ ル レ ア ンマ ス タ ー ド
lamoutardedeMeaux
モ ー マ ス タ ー ド
labonnemoutarde良質 の マ ス タ ー ド
Iamoutardefine上質 の マ ス タ ー ド
lamoutardesoyeuse
柔 らか で 光 沢 の あ る マ ス タ ー ド
lapetitemoutarde弱い マ ス タ ー ド
1amoutardecourte濃い マ ス タ ー ド
lamoutardearomatique
芳 香 を放 つ マ ス タ ー ド
1amoutardeforte
辛 み の 強 い マ ス タ ー ド
1amoutardepiquante
ぴ りっ と し た マ ス タ ー ド
lamoutardedouce
締 ま りの な い マ ス タ ー ド
lamoutardeverte緑色 の マ ス タ ー ド
























lamayonnaiseマヨ ネ ー ズ
leseldec61eriセロ リの 粉 末
leketchuptitomate
トマ トケ チ ャ ッ プ
leketchupdetomate
トマ トケ チ ャ ッ プ
lasauce(de)sojaしょ う ゆ
lacannelleシナ モ ン,肉 桂
lac我preケ イ パ ー
lecarviキ ャ ラ ウ エ イ
1ebouquetgarniブー ケ ・ガ ニ ル
1ecerfeuilセル フ ィユ,チ ャ ー ビル
1acibouletteシブ レ ッ ト
1acoriandre









カ レ ー 粉
バ ジ リ ッ ク,バ ジ ル
フ ヌ イ ユ,う い き ょ う
フ ィ ー ヌ ・ゼ ル ブ
(m.)エ ス トラ ゴ ン
muscade
ナ ツ メ ッグ,に くず く
1abonites6cheeかつ お ぶ し
leraifortホー ス ラ デ ィ シ ュ
1eromarin
ロ ー ズ マ リー,ま ん ね ん ろ う
lesafranサ フ ラ ン
legen6vrierねず の 実
lepoivregiroflEオール ・ス パ イ ス
legingembreし ょ うが




















エ ッ セ ン ス
に ん に くエ ッセ ンス
コ ー ヒー エ ッ セ ン ス
1,essencedecerfeuil
セ ル フ ィ ユ エ ッ セ ン ス
1'essencedechamapignon
シ ャ ン ビ ニ ョ ン の エ ッセ ン ス
Pessencedetomateトマ トエ ッセ ン ス
Pessencedetruffe















市 は10時 に 閉 ま る
1emarch6finitaneufheures
市 は9時 に 終 わ る
lemarCheOUVre註CingheUreS
市 が5時 に 開 く
lemarch6commenceiquatreheures




lapou8setteショ ッ ピ ン グ カ ー ト
lecabas買 物 か ご
lesac庄provisions買物 か ご
lefi}etaprovisions網の 買 物 袋
fairesonma『ch6avecuncabas
買 い物 か ご を さ げ て 買 物 に行 く
Jevaisaumarch9私 は市 場 に行 く
etreaumarch6市 場 に い る
fairesonmareh6市場 で 買 物 を す る
fairedesprovisions買物 を す る
laplacedumarch6市 の 広 場





vendreE1'6tal台に 並 べ て 売 る
mettreqc.哀1'6talage
を陳 列 台 に 並 べ る
regarderles6talages































割 引値 段 で







unprixmodique安 い 値 段
unprixraisonnable穏当 な 値 段
unhautprix高 い 値 段
unprix61ev6高 い 値 段
unprixinestimable
評 価 で きな い ほ ど高 い 値 段
unprixexcessif高す ぎ る値 段
unprixexorbitant
目 玉 の 飛 び で る ほ どの 値 段
unprixavantageuxとび き り安 い 値 段








値 を 下 げ る
r6duireleprixdeqc.の値 を 下 げ る
faireun(des)prix値引 きす る
d6battreunprix値切 る
hausserleprix値を 上 げ る
augmenterleprix値を上 げ る
debattreleprixdeqc.
の 値 段 を か け 合 う
marchander値 切 る
payersansmarchander言い 値 で 買 う
aimeramarchander
値 切 る の が 好 きだ
lel6gume野 菜
unbonl6gume良 質 の 野 菜
un16gumetendre柔 らか い 野 菜




は し り の野 菜,早 生 野 菜
vendredesl6gumes
acheterdesl6gumes
lacarotteに ん じ ん










プ ロ ツ コ リー






lechoufris9ち りめ ん キ ャベ ツ
1echoucabus
縮 れ て い な い 緑 葉 の 玉 キ ャベ ツ
leehoublane白 キ ャ ベ ツ
lechoupomme結 球 キ ャ ベ ツ
lepissenlit西洋 た ん ぽ ぽ
ladent-de-lion西洋 た ん ぽ ぽ
lechou-fieurカリ フ ラ ワ ー
lechOU-raveコー ル ラ ビ
lechou-navetスウ ェ ー デ ン か ぶ
uneendiveア ン デ ィ ー ヴ
lepersilパセ リ
Iepanaisア メ リ カ 防 風,バ ネ
lecrosneち ょ ろ ぎ'
lemarron栗
lacourgeか ぼ ち ゃ
legiraumon(t)
ジ ロ モ ン:か ぼ ち ゃ の 類
lepatissonパテ ィ ソ ン:か ぼ ち ゃ の 類
lepotiron西洋 か ぼ ち ゃ
lacitrouille
ぽ ん き ん:西 洋 か ぼ ち ゃ の 類
lesepinards(m.)ほうれ ん 草
1'aubergine(f.)なす
lemai'sと う も ろ こ し
1'6chalote(f.)エシ ャ ロ ッ ト
lec61eri-raveセル リ ラ ー ヴ,芋 セ ロ リ
lepoivronピ ー マ ン
lepimentdouxピ ー マ ン
Iepoivronrouge赤ピ ー マ ン
lepoivronvert青ピー マ ン
lejetdehoublonホ ッ プ の 若 芽
lefenouilフヌ イ ユ,う い き ょ う
Pigname(f.)や まの い も
lenavetか ぶ
1eflageoletフラ ジ ョ レ 豆
lepetitpoisグリー ン ピ ー ス
lesharicots(m.)いん げ ん 豆
lepoisえ ん ど う






lalaituepomm6サ ラ ダ 菜 －
lasaladepommeeサ ラ ダ 菜
lepanaisバ ネ
lepoireauポロ 葱
laromaineた ち ぢ しや,ロ メ ー ヌ
lapommedeterreじ ゃ が い も





unartichautアー テ ィ チ ョー ク
uneaspergeア ス パ ラ ガ ス









1econcombreき ゅ う り
1ecornichonノ」、き ゅ う り
lesgermes(m.)desojaも や し





lebrocoliブロ ッ コ リー
lecardonカ ル ド ン
1achicorEe(sauvage)チコ リ
labetteて ん さ い,ビ ー ト
lacourgette
ク ル ジ ェ ッ ト,ズ ッ キ ー ニ
lam6cheの ち し ゃ,マ ー シ ュ
1,0seitle(f.)オゼ イ ユ
1,0rtie(f.)いら く さ




1acr6metie乳製 品 販 売 店
1alaiterie乳製 品 販 売 店
一57一
lecr6mier乳製 品 販 売 商
1elaitier牛乳 屋
lelait牛乳
leberlingotテトラ パ ッ ク
lelait6eram6脱脂 乳
lelaitconcentr6コン デ ン ス ミル ク
telaitcondens6コン デ ン ス ミル ク
lelaithomog6neis6ホモ 牛 乳
lelaituperigeロン グ ラ イ フ ミル ク
lelaitenpoudre粉ミル ク
lelaitsec粉ミル ク
lelaitpasteuris6低温 殺 菌 乳
lelaitst6rilise超高 温 殺 菌 乳
1elaitpur純粋 な 牛 乳
1elaitfraisフレ ッ シ ュ な 牛 乳
1elaitcremeux
ク リー ム 分 を 多 く含 む 牛 乳
1eIaitabondant
ク リー ム 分 を 多 く含 む 牛 乳
1elaitaigreすっ ぱ い 味 の 牛 乳
lelaittourn6すっ ぱ くな っ た 牛 乳.
lebonlaitお い し い 牛 乳
lemauvaislaitまず い 牛 乳
lelaittourne6racide
牛 乳 が す っ ぱ くな る
lelaitsetourne牛乳 が す っ ぱ くな る
lelaitdevientaigre
牛 乳 が す っ ぱ くな る
lelaitsecoagule牛乳 が 凝 固 す る




脂 肪 分 の 多 い ク リー ム
1ademi-cr壱me
脂 肪 分 の 少 な い ク リー ム
lacremeaigreサ ワ ー ク リー ム
lacrbmefraiche6paisse
濃 い 生 ク リー ム,ヘ ビ ー ク リー ム
lacremedouble
濃 い 生 ク リー ム,ヘ ビー ク リー ム
lacrbmefouett6eホイ ッ プ ク リー ム
lacrbmeChantillyホイ ッ プ ク リー ム
lacrEmefleurette液状 の 生 ク リー ム
lac虎mesimpleラ イ トク リー ム
lacrbmeenpetitp・t
小 壼 入 りの ク リー ム
1acrbmiereク リー ム 壼
unlitredecr壱mefraiche
生 ク リー ムll・
labon皿ecrEme上 質 の ク リー ム
lamauvaisecrbme質 の 悪 い ク リー ム
lacr壱metournee
酸 っ ぱ くな っ た ク リー ム
unceuf卵
un【euffrais新鮮 な 卵
unα∋ufpourriくさ っ た 卵





1'meufseg盆te卵が 悪 くな る
unedouzained'ceufs卵1ダー ス
dixfrancsladouzaine
1ダ ー ス10フ ラ ン
]ebeurreバ タ ー
lamottedebeurre
(切 り売 り さ れ る)バ タ ー の 塊
dubeurrefraisプレ・ッ シ ュ バ タ ー
dubeur]rebiengras
脂 肪 分 の 多 い バ タ ー
dubeurrefert味 の 強 い バ タ ー
dubeurrerance
古 くな り悪 臭 が す る バ タ ー
dubeurrefondu溶 け た バ タ ー
unpotdebeurreバ タ ー 壼
unpotabeurreバ タ ー 壼
lebeurrierバタ ー 入 れ
lebeurredeehoix上質 バ タ ー
lebeurredetableテー ブ ル バ タ ー
lebeurredefromage
チ ー ズ メ ー カ ー 製 バ タ ー
lebeurredecuisine料理 用 バ タ ー
lebeurredecOCOヤ シバ タ ー
lebeurredemuscade
ナ ツ メ ッ グ バ タ ー
lebeurredenoixく る み の 実 バ タ ー
lebeurreveg6tal植物 性 バ タ ー
lebeurresal6加塩 バ タ 一ー
一58一
lebeurresansse1塩抜 きバ タ ーー一
1ebeurredemi-se1半加 塩 バ タ ー
lebeurredoux甘味 バ タ ー
1ebeurrefermier農家 産 バ タ ー
lanoixdebeurre球状 の バ タ ー
lamargarineマ 一ー一ガ リ ン
lefromageチ ー ズ
Iefromagerチ ー ズ 製 造 業 者 ・販 売 人
lafromagerieチー ズ 製 造(販 売)店
1efromageblancフレ ッ シ ュ チ ー ズ
lefromagefraisフレ ッ シ ュチ ー ズ
Iefromageferment6熟成 チ ー ズ
lefromagebleu.ブル ー チ ー ズ
lefromagepersill6ブル ー チ ー ズ
1efromage(delait)deva{rhe
牛 乳 か ら作 っ た チ ー ズ
lefromage{delait)dechbvre
山 羊 乳 か ら作 っ た チ ー ズ
1efromage(delait)debrebis
羊 乳 か ら作 っ た チ ー ズ
lefromagefonduプ ロ セ ス チ ー ズ
IefromageEpatepersill6e
青 か び の あ る チ ー ズ
lefromagefermier農家 産 チ ー ズ
legrosfromage大 きな チ ー ズ
lepetitfromage小さ な チ ー ズ
Iebonfromage良 質 の チ ー ズ 、
lemauvaisfromage品質 の 悪 い チ ーー ズ
lefromagecoulantどろ ど ろ の チ ー ズ
lefromagemou柔 らか い チ ー ズ
lefromagedur堅 い チ ・-Tズ
lefromagefort
匂 い も味 も強 い チ ー ズ,漬 け込 み チ ー ズ
dufroMagemaigre
脂 肪 分 の 少 な い チ ー ズ
dufromagegras脂 肪 分 の 多 い チ ー ズ
lefromagesec乾 燥 チ ー ズ
1efromageenpot壼 入 りチ ー ズ
lefromageenboite箱入 れ チ ー ズ
1efromagerap6お ろ しチ ー ズ
centgrammesde血omage
チ ー ズ100グラ ム
lefromagedeGruy色re
グ リ ュ イ エ ー ル チ ー ズ
legruybreグ リ ュ イ エ ー ル チ ー ズ
lefromagedeRoquefort
ロ ッ ク フ ォ ー ル チ ー ズ
leroquefortロッ ク フ ォ ー ル チ ー ズ
1efromagedeCamembert
カ マ ンベ ー ル チ ー ズ
Iecamembertカ マ ン ベ ー ル チ ー ズ
lefromaged,Emmental
エ メ ン タ ー ル チ ー ズ
1'emmentalエ メ ン タ ー ル チ ・一・一ズ
lefromagedeBrieブ リー チ ー ズ
lebrieブ リ ー チ ー ズ
1efromagedeComt6コ ン テ チ ー ズ
leeomteコ ン テ チ ー ズ
lefromagedeJuraジ ュ ラ チ ー ズ




legibier野禽 獣,ジ ビ ェ
legibieraplume猟鳥
ralouette(f.)ひば り
lab6casseや ま し ぎ
lab6cassineたし ぎ






























lemarcassin仔い の し し
lepetitgibier小型 猟 獣














lechampignonnisteきの こ栽 培 業 者




la妬pioteか らか さ た け
leboletい ぐち た け
lecbpeい ぐち,セー ブ
la皿ori皿eあ み が さ た け属,モ リー ユ
lachanterelleあん ず た け
lagirolleあん ず た け
latruffeトリュ ッ フ
latruffenoireduP6rigord
ペ リゴ ー ル 産 の 黒 トリ ュ ッ フ
Iatruffeblanc量1eduPi6mont
ピエ モ ンテ 産 の 白 トリ ュ ッ フ
)echampignondecouche
マ ッシ ュ ル ー ム
1echampignondeParis









き の こ の 笠
empoisonnerqn.中 毒 さ せ る
J'ai6t6empoisonne(e)pardes
champignons.







を 魚 屋 で 買 う
demanderaupoissonnierunegole





Pombre(m.)オ ン ブ ル,川 ひ め ま す
la]oclleど じ ょ う
Pombre(m.)chevalierい わ な
lesaumonさ け.





latruitedulac湖 の ま す
latruitederUisseauJilます
latruitesaumon6e川 ま す









ひ し こい わ し,
Iabarbue














ター ボ ッ ト:か れ い科
一一60一
leflEtanフレ タ ン,お ひ ょ う
1'alose(f.)にし ん だ ま し,ア ロー ズ
leharengに しん
lasardineいわ し;サ ー デ ィ ン
lemaquereauさ ば
lethonま ぐ ろ
lethonrougeく ろ ま ぐ ろ









lalotte(demer)あ ん こ う
1'eperlan(m.)









ladauradeヨ ー ロ ッパ へ だ い:た い 科
1adoradeヨ ー ロ ッパ へ だ い
1adauraderoyale真だ い
lepagrejaponais真だ い
lepagreパ グ ル:た い の 類
lerouget-bargetひめ じ







lescuisses(f.)grenouilleかえ る の 脚




び ん なが ま ぐろ
あ な ご
(f.)demerあな ご
ま こが れ い
1ノモ ンが れ い
lesceufsd'esturgeonキャ ヴ ィ ア
lecaviarrougeす じ こ





















か に の は さ み
1achairdecrabe
l'6crevisse(f.)
エ ク ル ヴ ィ ス,ざ りが に
laqueued'ecrevisse
エ ク ル ヴ ィ ス の 尾 身
lacrevette小 え び
eplucherdescrevettes








小 え び の 殻 を む く
lehomardオ マ ー ル え び
1'ecrevissedemerオマ ー ル え び
laqueuedehomardオ マ ー ル の 腹 部
rabdomen(m.)dehomard'
オ マ ー ル の 腹 部
lecoffredehomard
オ マ ー ル の 頭,オ マ ー ル の 甲殻
lalangouste伊勢 え び
lalangoustineラン グ ス テ ィー ヌ
lescoquillages(m.)etlesmollusques
(m.)貝 類 と軟 体 動 物
一61一
lescoquil1agescomestibles食用 貝
Ieca]marや り い カ、
1'encornet(m.)や り い か
laseicheこ う い カ、
Iapieuvreた こ
lepoulpeた こ
Pescargot(m.)エ ス カ ル ゴ
Iamouleム ー ル 貝
Iamouledebouchot
小 粒 の 養 殖 ム ー ル 貝
lamouledebanche
大 粒 の天 然 ム ー ル 貝
lacoquilleSaint-Jacques帆立 貝
lecorai1(帆立 貝 の)赤 身
1'huitre(f.)かき
1'huitreplate平が き,ヨー ロ ッパ が き
labelonブ ロ ンが き
1'huitred,61evage養殖 が き
les巨cailles(f.)d'unehuitre
か きの 貝 殻
ouvrirdeshuitresかき を 開 け る











Iav6nus『tブレー ル:ま る す だ れ 科
lapraireまる す だ れ が い ・
lameretrixjaponaise














1'amande(f.)アー モ ン ド

















1ekiwiキ ー ウ ィ
lamangueマ ン ゴ ー
lefruitdelapassion
パ ッ シ ョ ン フル ー ツ
lejujubeなっ め
1ecocoこ こや し
ladatteな つ め や し
lagoyaveグ ア ヴ ァ,ば 』ん じ ろ う
lafraiseいち ご
lapetitefraise小粒 の い ち ご
lagrossefraise大粒 の い ち ご
lafraisedesbois木い ち ご
Iafraisedeculture栽培 い ち ご
lafigueい ち じ く
lafjgues碗he乾 燥 い ち じ く
laframboiseフラ ン ボ ワ ー ズ
lagrenadeざ くろ
Iagroseilleすぐ り
lagroseilleagrappes西洋 す ぐ り
lagroseilleamaquereau・グ ズ ベ リー
lagroseillenoire黒す ぐ り
lecassis黒す ぐ り














マ ンゴス チ ン





ス ロ ー プ ラ ム,り ん ぼ く
lapr皿eプ ラ ム,西 洋 す も も
lamirabelle黄色 の プ ラ ム,ミ ラ ベ ル
lamOreく わ;黒 い ち ご
leraisinぶど う
leraisinsecレー ズ ン
lanoisette西洋 は し ば み の 実
1'aveline(f.)はし ば み の 実







uneEcorced'orangeオレ ン ジ の 表 皮
1e(1a)pamplemousse
グ レ ー プ フ ル ー ツ
legrappe-fruitグレー プ フル ー ツ
Ie'grapefruitグレー プ フル ー ツ
lepom610,pomelo
グ レ ー プ フル ー ツ
1aP6che拶ts




lemelonbrod6マ ス ク メ ロ ン












お い し い 果 物
1efruitbonamanger
食 べ て お い しい 果 物
lefruitexquis美味 な 果 物
1ed創icieuxfruit美味 な 果 物
lefruitsavoureux風味 の あ る果 物
lefruitjutetbc水け の 多 い 果 物
lefruitfondant
と ろ け る よ う に 柔 らか い 果 物
lefruittendre柔らか い 果 物 －t
lefruitblet熟れ す ぎ た 果 物
lefruitmeurtri'傷ん だ 果 物
lefruittale傷ん だ 果 物
1efruitraffrafchissant
さ わ や か な 果 物
lefruitnourrissant栄養 価 の 高 い 果 物
lefruitsucre甘い 果 物
1efruitveloutEすべ す べ し た 果 物
1efruitdore黄金 色 の 果 物
lefruitvermeil真赤 な 果 物
lefruitfrais新鮮 な果 物
lefruitsec乾燥 果 物
lemauvaisfruit品質 の悪 い 果 物
lefruitg飢6傷 ん だ 果 物.
lefruitpourri腐っ た 果 物
lefruitv6reux虫食 い の 果 物
lefrUitavance熟れ す ぎ た果 物
lefruitamer苦い 果 物 －
lefruitacide酸っ ぱ い果 物
lefruitaigrelet酸味 が か か っ た 果 物
lefruitaigre酸っ ぱ い 果 物
lefruitsur酸っ ぱ い 果 物'
lefruitaigre-doux'甘酸 っ ぱ い 果 物
lefruit6preえぐい 味 の 果 物
Iefruitdur堅い 果 物
Iefruitmalsain有害 な 果 物
lefruitv6n6neux有毒 な 果 物
lefruitpr6coce早生 の 果 物
lefruithatif早生 の果 物
1efruit-tardif晩生 の 果 物
lefruitvert熟し て い な い 果 物
lefruitmar熟 し た 果 物
Ieboucher肉 屋'
Iaboucherie肉屋(店)
lacharcutier豚肉 製 品 屋(人)
lacharcuterie
豚 肉 製 品 販 売 店;豚 肉 製 品
labOllcherie-charcuterie牛・豚 肉 屋






















革 の よ う に 堅 い 肉
delaviandefilandreuse





delaviandefum6e燥 製 に し た 肉
delaviandehach6e細か く刻 ん だ 肉
delaviandepersil16e霜ふ りの 肉
delaviandeentrelard毛e
霜 ふ りの 肉
delavia皿dehach6e挽き肉
delaviandedeGriSO]ns
乾 燥 肉,グ リ ゾ ン ミー ト
delabonneviande上 等 な 肉 ・
delaviandedepremibrequalit6
一 級 の 肉
deIaviandefine高級 な 肉
delavianded創ieate
美 味 な 肉,お い し い 肉
delavianded創icieuse
美 味 な 肉,お い し い 肉
dela'viandeexquise
美 味 な 肉,お い し い 肉
delaviandesuceulente.
う ま み の あ る 肉,お い し い 肉
delaviandesavoureuse風味 の あ る肉
deIaviandefortnourri8sante
とて も栄 養 価 の 高 い 肉
delaviandeindigeste消化 の 悪 い 肉
delaviandesaignante
血 が し た た る よ う な 肉
delamauvaiseviande品質 の 悪 い 肉
delaviandeavari6e傷ん だ 肉
delaviandeimmangeable
食 べ ら れ な い 肉
deIaviandemaigre脂肪 分 の 少 な い 肉




そ の 肉 は見 て くれ が よ い
cetteviandeaunebe皿ecouleur
そ の 肉 は きれ い な 色 を して い る
¢etteviandesentmauvais
そ の 肉 は い や な に お い が す る
laviandecommence哀sefaisander
肉 が 熟 成 し始 め て い る
1aviandecommence註sentir
肉 が くさ くな り始 め る
couperlaviande肉を切 る
hacherlaviande肉を 挽 く
d6biterlaviande肉を切 り分 け る
pendredelaviande哀uncroc
鉤 に 肉 を か け る
duboeuf牛 肉
deIaviandedeb(Duf牛肉'
uneveinemaigre上 部 首 肉
uneveinegrasse下部 首 肉
unemacreuse
肩 ロ ー ス,マ クル ー'ズ:肩 甲骨 の下 に
あ る
unegriffe
グ リフ:肩 と首 との 中間 にあ る
　
unJumeau
ジ ュ モ ー1肩 甲 骨 の 前 に あ る
unecharollaise・(肩)脛肉





unehampeア ン プ:横 隔 膜 の 肉
unongletオ ン グ レ:横 隔 膜 の上 部
unebavette
バ ヴ ェ ッ ト:サ ー ロイ ン の下 に あ る上
方 腹 部 肉
unebavette嚢bifteck
ビ フテ キ 用 バ ヴ ェ ッ ト
unebavetteapot-au-feu
ポ トフー 用 バ ヴ ェ ッ ト
unflanchet
フ ラ ン シ ェ,腹 部 肉:肉 股 肉 と胸 部 の
間 に あ る
uneaiguillette(baronne)
エ ギ ュ イ エ ッ ト,三 角 豚 肉:ラ ンプ の
先 端 部
ungite-gitearriere後部 上 脛 肉
unetranchegrasse内股 肉
ungitealamix外 股 肉
unronddegfite外股 上 部 肉






unaloyauア ロ ワイ ヨー,サ ー ロ イ ン
unfaux-filet外 ロ ー ス
uncontrefilet外 ロ ー ス
uneentrec6te
リ ブ ロ ー ス,ア ン トル コ ー ト
desc6tes(f.)肋 肉,骨 付 き あ ば ら 肉









unhaut-de-cδtelette骨付 き脇 腹 肉






骨 付 き下 背 肉,後 部 背 付 き背 肉
deS¢δteletteSSeCOndeS
骨 付 き中 背 肉,中 部 骨 付 き背 肉
desc6telettesd6couvertes



























unehure(調 理 され た)か し ら肉
unjanibonneau
前 部 ば ら肉










untendron腹 肉,中 部 バ ラ 肉
unec6teletteparisienne
腹 肉,中 部 バ ラ 肉
unhaut-de-Cδte8
オ ー ・ ド ・コ ー ト,シ ョー ト リブ


















1epr壱sal6プ レ ・サ レ
lebifteckビフ テ キ 用 肉
lebifteckalaChateaul}riand
シ ャ トー ブ リヤ ン,ヒ レ 肉 ス テ ー キ
lechateaubriandシャ トー ブ リヤ ン
lerosbifロー ス ト用 牛 肉
1er6tidebαeufロ・一ス ト用 牛 肉




仔 牛 の エ ス ギ ャ ロ ッ プ,仔 牛 の 薄 切 り
lefiletdeporc豚の フ ィ レ 肉
1epieddeporc豚児
lerisdeveaU仔牛 の胸 腺 肉
lehachis細断 肉,ひ き 肉
lehachisdebf贋〕uf





フ リ カ ン ドー:仔 牛 の も も肉 切 り身




lejamboncuitボ ン レ スハ ム
lejamboncru生 ハ ム
lejambonsec生 ハ ム
lelard(豚 の)脂 肉,脂 肪
Ielardmaigre(豚の)三 枚 肉
lelarddepoitrine(豚の)三 枚 肉
lelard血m6ベ ー コ ン
1esaucisson
ドラ イ ソー セ ー ジ,太 ソ ー セ ー ジ
1esaucissonsecドラ イ ソeセ ー ジ
lasaucisseソー セ ー ジ
】asaucissedeFrancfort
フ ラ ン ク フ ル ト ソー セ ー ジ
lasaucisseviennoige
ウ ィ ン ナ ー ソー セ ー ジ
1,andouille(f.)
ア ン ドウ イ ユ:腸 詰 め の 一 種
ra孤douillette(f・)、 ・、
ア ン ドウ イ エ ッ ト:ア ン ドウ イ ユ の 小
さ な もの
lesalarniサラ ミ ソー セ ー ジ
leboudinブ ー ダ ン:腸 詰 め の類
leboudinblanc白ブ ー ダ ン
leboudinnoir黒ブ こ ダ ン
lacrepinette平形 腸 詰,ク レ ピネ ッ ト
Iacllipolata
シ ポ ラ タ ソー セ ー ジ
lasaucissechipolata





フ ォ ワ ・グ ラ の パ テ
lepfit6delapinうさ ぎ の パ テ ー
desailerons(m.)(家禽 の)手 羽 先
unecuissedepoulet若鶏 の 股 肉
uneaile手 羽 肉
一66一
unsupr6me(家 禽,野 禽 の)胸 肉
descarcasses(f.)がら
unfiletdevolaille
家 禽 の さ さ身(胸 肉)
unfiletdegibiersaplume
野 禽 の さ さ身(胸 肉)
ungisier砂 肝
unecretedecoq雄 鶏 の と さ か
uneamourette(牛,仔 牛,羊 の)脊 髄
despoumons(m.)肺 臓
unelangue
(牛,仔 牛,羊 の)タ ン グ,舌 肉
unelanguedebeeuf牛の タ ン グ
unelanguedeveau仔 牛 の タ ン グ
uncceurdeboeuf牛の 心 臓
desanimelles(f.)一睾 丸
unfoieレ バ ー,肝 臓





lalargecuisine広い 調 理 場
lagrandecuisine大きな 調 理 場
Iacuisineclaire明る い 調 理 場
lacuisinepropre清潔 な 調 理 場
lacuisine6tincelantedepropre
清 潔 さ に あ ふ れ る調 理 場
lapetitecuisine小さ な 調 理 場
lacuisine6troite狭い 調 理 場
lacuisineobscure薄暗 い 調 理 場
lacuisinesaleよご れ た 調 理 場
fairelacuisine料理 を作 る
cuisiner料理 を作 る
cuisinerunplat料理 を一 品 作 る
pr6parerdesmets料理 を作 る
savoirfairelacuisine
料 理 を 作 る こ とが で き る
rEussirunplat
料 理 を う ま く作 り上 げ る
fairedelabonneeuisine
お い し い料 理 を作 る
manquerunplat料 理 を 失 敗 す る
6tre捌acuisi皿e調 理 場 に い る
alleralacuisine調理 場 に 行 く
lapr6parationd'unrepas食事 の 準 備
unerecettedecuisine










leboncuisinierすば ら し い料 理 人
1'excellentcuisinierすぐれ た料 理 人
lecuisinierparfait
申 し分 の な い 料 理 人
lecUisinierdetestable
救 い よ うが な い 料 理 人
lecuisinierhabile腕の い い 料 理 人
1emauvaiscuisinier腕の な い料 理 人
lecuisinierrenomm6評判 の料 理 人
lemeubledec皿isine
キ ッチ ン キ ャ ビ ネ ッ ト
Iabatteriedecuisine調「理 用 具 一 式
latabledecuisine調理 台
leplahdetravail調理 台
lefourneauレン ジ,か ま ど ・
lefourneaudecuisineレン ジ
lahotteレ ン ジ フ ー ド
1'aspirateur(m.)換気 扇
Iefourneauagaz
ガ ス レ ン ジ,調 理 用 ガ ス ス トー ヴ
lefourneau5simpleservice
オ ー ヴ ン が1台 付 い た 調 理 用 ス トー ヴ
lacuisiniereオーヴ ン 付 きの レ ン ジ
lacuisinibre5gazガス レ ン ジ
一67一
lacuisinibre61ectrique電気 レ ン ジ
lacuisinibre61ectronique電子 レ ン ジ
lefouramicro-ondes電子 レ ン ジ
legrilグ リル,焼 き肉 器
lar6tissoireロース ト器,ロ ー ス タ ー
lar6tissoire61ectrique
電 気 ロ ー ス タ ー
fairegrilleraugrilグリル で焼 く
fairecuiredanslar6tissoire
ロ ー ス ト器 で 焼 く
1er6chaudこ ん ろ
1er6chaud創ectrique電気 こん ろ
ler6chaudEgazガ ス こん ろ
1er6chaudavecfour
オ ー ヴ ン付 き レ ン ジ
1er6chauddetable卓上 用 保 温 器
d6poserunefonduesurunrEchaud
a1]umE火 の つ い た こ ん ろの 上 に フ ォ ン
デ ュ を の せ る
la8alamandre
サ ラ マ ン ドル:オ ー ヴ ン の類
faireglaceralasalamandre
サ ラ マ ン ドル で グ ラ ッ セ す る
lefour五pizzaピザ 用 オ ー ヴ ン
lefourEinfrarouge赤外 線 オ ー ヴ ン
1ef皿relectrique電気 オ ー ヴ ン
Iefourオ ー ヴ ン
lefour宜gazガ ス オ ー ヴ ン
cuirea咀fourオー ヴ ン で 火 を通 す
fairecuireqc.aufour
を オ ー ヴ ンで 火 を 通 す
mettreqc.aufo皿r
を オ ー ヴ ン に入 れ る
retirerqc.dufourt
をオ ー ヴ ンか ら出 す
自Lfourtr壱sdOUX
ご く低 温 の オ ー ヴ ン で
tifourmod6r6.中温 の オ ー ヴ ン で
査fourdebonnechaleur
高 温 の オ ー ヴ ン で
lalqmpe庄alcool'アル コ ー ル ラ ン プ
lechauffe-agsiettes
卓 上 用 ウ ォ ー マ ー 保 温 トレ ー
1echauffe-plats
卓 上 用 ウ ォ ー マ ー,保 温 トレ ー
1'allume-gaz〈m.)ガ ス 点 火 器
legrille-painトー ス タ ー
legrille-painglectrique
letoasteurト ー ス タ ー
1etoasterト ー ス タ ー
lefeurgrille-pain
オ ー ヴ ン トー ス タ ー
labouMoireや か ん
トー ス タ ー
fairechaufferdeI'eaudanslabouil_
loireやか ん で 湯 を わ か す
lechauffe-eau湯わ か し器
lechauffe-eauinstantan6
瞬 間 湯 わ か し器




魔 法 び ん に お 湯 を 入 れ る
UnedeSSerte(rOUIante)ワゴ ン
unetableroulanteワゴ ン テ ー ブ ル
U皿earmolrefrlgor崩que大型 冷 蔵 庫
unfrigo冷 蔵 庫;冷 凍 室
lerεfrigerateur冷蔵 庫
mettreqc.danslefrigo
を冷 蔵 庫 に入 れ る
mettreqc.aurgfrig6rateur
を冷 蔵 庫 に 入 れ る
laisserreprendreqc.aur6frig6rateur
を 冷 蔵 庫 に 入 れ て 固 め る
Iebacaglace製 氷 皿
sortirdesglagonsdurefrig6rateur
冷 蔵 庫 か ら氷 片 を取 り出 す
1achambrefroide冷蔵 室
lecong61ateurフリー ザ ー,冷 凍 庫
lesurg61ateur低温 急 速 冷 凍 機
surgelerqc.ausurg61ateur
を 低 温 急 速 冷 凍 機 で 冷 凍 す る
lebatteur-m61angeurかく はん 器
lebatteurハン ド ミ キ サ ー
Iemixeurミ キ サ ー
lemixerミ キ サ ー







サ ラ ダ 菜 用 水 切 り器
1'6gouttoir(m.)Evaisselle
食 器 用 水 切 り器
lelave-1五gumes野菜 洗 い 機
lelave-vaisselle皿洗 い 機
Ierobinet蛇口
ouvrirlerobinet蛇口 を 開 く
fermerlerobinet蛇口 を 閉 め る
laplonge(abatterie)流し,.洗 い 場
1'Evier(m.)流し




lebassinえ16gumes野菜 洗 い ボ ー ル
1ebassin哀vai8selle食器 洗 い お け
unebassi皿e洗い お け
unecuvette洗 い お け
fairelavaisselle皿洗 い を す る
1averlavaisseEle皿洗 い を す る
fairelaplonge皿洗 い を す る
essuyerlavaisse皿e
食 器 類 の 水 気 を拭 く
1alavette食器 洗 い 用 ブ ラ シ(布)
letorchon布 巾
envelopperqc.dansuntorchon
を布 巾 に包 む'
tordreqe.dansuntorcho皿
を布 巾 で 絞 る
donneruncoupdetorchonsurla
tableテ ー ブ ル を布 巾 で ふ く
essuyeravecuntorchon
布 巾 で ふ く
unlinge布 巾
6pongerqc.avecunIinge
を布 巾 で ふ き と る
laserpillibre床雑 巾
passerIaserpilli壱resurleplanche
床 に 雑 巾 を か け る
1egant鍋 つ か み
lamanique鍋 つ か み
1'essuie-mains(m.)手ふ き,布 巾
1,essuie-mainsarouleau
ロ ー ラ ー タ オ ル
lepapieressuie-tout・
万 能 布 巾,ペ ー パ ー タ オ ル
1'essuie-tout(m.)
万 能 布 巾,ペ ー パ ー タ オ ル
1'essuie-verres
コ ッ プ ふ き,ガ ラ ス用 布 巾
ledistributeurdepapier
ロ ー ラ ー ペ ー パ ー
letamponm6tallique金た わ し
letamponar壱curer金 た わ し
ler6curageみが く こ と
1,6ponge(f.)decuisine




鍋 の よ ご れ 落 し,鍋 み が き
Iepanier哀bouteilleワイ ン ラ ッ ク{
1'巨tagδre(f.)itEpices香辛 料 用 棚
P6tagさreえcasserole鍋置 き棚
1ebuffet食器 棚.'
lebuffetdecUisine台所 の 食 器 棚
1eplacarddecuisine台所 用 戸 棚
prendreqc.danslebuffet
を 食 器 棚 か ら取 り出 す
remettreqc.danslebuffet
を食 器 棚 に し ま う
1'armoire(f.)ivaisselle
食 器 用 つ り戸 棚
1,616ment(m.)suspendu
(食器 用)つ り戸 棚
lepanierか ご
lacorbeilleかご
lepanier-verseurワイ ンバ ス ケ ッ ト
lacorbeille江painパン か ご













を ご み 箱 に 入 れ る
1{∋sordures(f.)m6nagεres




letablierエ プ ロ ン
letablierdecuisine







長 エ プ ロ ン
短 い エ プ ロ ン
エ プ ロ ン を す る
エ プ ロ ン を よ ご す
圧 力 フ ラ イ ヤ ー-
Iepo創o皿61ectriquepourtempura
天 ぷ ら用 電 気 な べ
lecuiseurivapeur蒸し が ま





Iacocotteminute(家庭 用 の)圧 力 鍋
laminuteautoclave
(家庭 用 の)圧 力 鍋
laminutedePapiRパ パ ン式 圧 力 鍋
IabassineEragofitラグ ー 用 鍋
lerondeauhautラ グ ー 用 鍋
1ebassinボー ル 型 鍋
IabassineEsucre砂糖 煮 用 鍋
Iefait-tout万能 鍋,シ チ ュ ー鍋
lefaitout万能 鍋,シ チ ュ ー 鍋
labraisiereブレ セ 鍋,蒸 し煮 鍋
Iacasseroleキャ ス ロ ー ル,片 手 鍋
lacasserolerusset
キ ャ ス ロ ー ル,片 手 鍋
lacasseroleajUS
ソー ス保 温 用 キ ャ ス ロ ー ル
lacasseroleipommesAnna
じ ゃ が い もア ン ナ 風 鍋
lacasseroleenterre土鍋
lamarmiteenterre土鍋
lamarmite6beuillonブイ ヨ ン保 温 鍋
lacocotteココ ッ ト鍋,両 手 鍋
lacecotteovale楕円 形 の 鍋
lechaudron(つ る の 付 い た)鍋
lepO創onポ ワ ロ ン,小 鍋
1epo創onEfondue
フ ォ ン デ ュ用 ポ ワ ロ ン
leCOUSCQussierクス ク ス 鍋
lep]aque江rδtirロー ス ト用 鍋
lamarmiteenacierinoxydable
ス テ ン レ ス 製 鋼
labassine江ragoutラグ ・一…鍋
lasauteuseソテ 鍋
leplatEsauterソテ 煮 用 フ ラ イ パ ン
leplat註queueソ テ 用 フ ラ イパ ン
lamarmite寸 胴 鍋,マ ル ミ ッ ト
couvrirunemarmite.
寸 胴 鍋 に 蓋 を す る
lamarmiteenaluminiun
ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 寸 胴 鍋.
lamarmiteenacierinoxydable
ス テ ン レ ス 製 の 寸 胴 鍋
1amarmiteencuivre∵
銅 製 の 寸 胴 鍋
lamarmiteenfer鉄 製 の 寸 胴 鍋
lamarmiteen6tain
錫 製 の 寸 胴 鍋
1amarmiteen6mail
ほ う ろ う 製 の 寸 胴 鍋.
1amarmiteenargent
銀 製 の 寸 胴 鍋
leplat註sauterapoigneeロン ドー 鍋
lerondeauplatロン ドー 鍋
1erondeauロ ン ドー 鍋
labassine蕊blanchirゆが き用 鍋
labassineRconfitureジャ ム 用 鍋
1abassinetinegresseフラ イ 用 揚 げ鍋
IanEgresseフラ イ 用 揚 げ鍋
laturbotibre




Iasautoireソテ 煮 用 鍋,ソ トワ ー ル
laboule☆riz球 形 鍋
lebain-marieバン ・マ リー,湯 煎 鍋
lebain-marieautomatique
自 動 式 湯 煎 鍋
lebain-marie註potage
－70一
ポ タ ー ジ ュ 用 湯 煎 鍋
!ebain-marieisauceソー ス 用 湯 煎 鍋
lacaisseabain-marie湯煎 ケ ー ス
cuireaubain-marie湯煎 に か け る
pocheraubain-marie
湯 煎 鍋 で ポ シ ェ す る
teniraubain-marie
バ ン ・マ リー に 入 れ て 保 温 す る
lapo劔eフ ラ イ パ ン
laPO61eantiadhesive
テ フ ロ ン加 工 フ ラ イ パ ン
laPO創e庄truite
ム ニ エ ル 用 フ ラ イ パ ン
lapo61eovaleムニ エ ル 用 フ ラ イ パ ン
Iapo創eEgrillerグ リエ 用 フ ラ イ パ ン
lapo創e注crepes
ク レ ー プ 用 フ ラ イ パ ン
chaufferunepo超e註sec
フ ラ イ パ ン を 空 焼 き に す る
fairechaufferl'hUiledansunepoele
フ ラ イ パ ン の 油 を 熱 す る
lepoelonasucre糖液 煮 詰 め 用 小 鍋
lepoelen註sabayon




寸 胴 鍋 の 蓋
souleverlecouvercle{1'unecasserole












蓋 を き っ ち り と閉 め る
lecouvert食卓 用 具,・テ ー ブ ル セ ッ ト
mettre(dresser)lecouvert
食 卓 を準 備 す る
enleverIeeouvert食卓 を 片 づ け る
lacouvert江dessert
デ ザ ー ト用 テ ー ブ ル セ ッ ト
u皿couvertdebase
基 本 とな る1人 分 の テ ー ブ ル セ ッ ト
1eservicedetable食卓 用 の 食 器 類
]avaisse]le
食 器:グ ラ ス,フ ォ ー ク,ナ イ フ を 除
い た す べ て の 食 器 類
1avaissellede.porcelaine磁器 の 食 器





リモ ー ジ ュ焼
laporcelainedesevres
セ ー ヴ ル 焼
laporcelainedeChine中国 製 磁 器
unservicedeporcelaine
磁 器 の 食 器1セ ッ ト'
lanappeテ ー ブ ル ク ロ スl
lesetdetableラ ン チ ョ ン マ ッ ト 、
laservietteナプ キ ン
laserviette{k∋table
テ ー ブ ル ナ プ キ ン
leplat(サ ー ビ ス 用 の)供 卓 皿





leplatahorsd'{euvreオー ドヴ ル 皿
leplatd,argent銀皿
leplatapaellaパエ ラ用 皿
1eplatapoiss①ns魚料 理 用 の 皿
leplatar6ti焼iき肉 用 の 皿
uneassiette・





エ ス カ ル ゴ 用 の 皿
uneassiette江soupeスー プ 皿,深 皿
uneassiette註saladeサラ ダ皿
u皿eassietteadessertデザ ー ト皿
leravierオ ー ド ヴ ル 皿
lebeurrierバタ ー 皿
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lel6gumier野菜 用 深 皿
lacoupelle小皿
laplaterie皿類,平 た い 器.
ledessous(皿の)裏;ボ トル マ ッ ト
ledessousdeverreコー ス タ ー
leporte-plat皿受 け,皿 敷 き
leplateauトレ イ,盆
leplateauEfromagesチー ズ ボ ー ド
leplateaudebois木製 の ト レ イ
leplateaud,argent銀製 の ト レ イ
leplateaurond丸い トレ イ
1eplateaurectangulaire
長 方 形 の トレ イ
1epot壷,鉢,容 器
lepotEeau水 差 し
lepotElaitミ ル ク ポ ッ ト
lacarafe水 差 し,カ ラ フ
Iebol大 カ ッ プ,椀
Iajatte椀
une壱cuelle小どん ぶ り,小 鉢
lasoupibreスー プ 鉢
lesaladierサラ ダ ボ ー ル
leronddeservietteナプ キ ン リ ン グ
leporte-couteall
ナ イ フ レ ス ト,ナ イ フ 置 き




lesucrier砂糖 入 れ,砂 糖 壷
lapoivribre卓上 胡 椒 入 れ
1asauc語reソ ー ス ポ ッ ト
lacuiller注sauceソー ス 用 レ ー ドル
1,huilier(m.)・'
カ ス タ ー セ ッ ト,酢 と 油 の 薬 味 セ ッ ト
1'huilierd,argent銀の 薬 味 セ ッ ト
1']huilierdecristal
ク リス タ ル の 薬 味 セ ッ ト
lapoivribre卓上 胡 椒 入 れ
lebeurrierバタ ー 入 れ
lasaupoudreuse
(塩,胡 椒 な ど を振 っ て 出 す 式 の)調 味
料 入 れ
lecremierク リ ー ム 壷
lecoquetierエッ グ カ ップ
laclecheデ ィ シ ュ カ バ ー
lecure-dent(s)つま よ う じ
laverrerieガラ ス 製 品
leverreグ ラ ス,コ ッ プ
leverretieau水用 グ ラ ス
1everreEchampagne
シ ャ ン パ ン グ ラ ス
1everreavinワ イ ン グ ラ ス
leverre註madbreマ デ ィ ラ グ ラ ス
leverre査vinrouge赤 ワ イ ン グ ラ ス
1everreEportoボ ル ト酒 用 グ ラ ス
1everreivinblanc白 ワ イ ン グ ラ ス
leverre克wlliskyウィ ス キ ー グ ラ ス
lepetitverreリキ ュ ー ル グ ラ ス
1everre注1iqueurリキ ュ ー ル グ ラ ス
leverre江eau-de-vie
リ キ ュ ー ル グ ラ ス
leverreballonブラ ン デL-一基グ ラ ス
leverre哀d6gustation
ブ ラ ン デ ー グ ラ ス
leverre哀pied脚 付 き グ ラ ス
leverre克bibreビー ル グ ラ ス.
leverredecristalクリ ス タ ル グ ラ ス
laflfiteフル ユ ー ト型 グ ラ ス
lafifite哀champagne
シ ャ ンパ ン 用 プ リ ュ ー ト型 グ ラ ス
lachope(ibibre)
(ビー ル 用)ジ ョ ッ キ
legobeletゴブ レ ッ ト,タ ン ブ ラ ー
legobeletdevinワイ ン 用 ゴ ブ レ ッ ト
laco叩e
グ ラ ス,カ ップ:脚 つ きで 広 口 で 浅 底
1acoupe哀fruitsフル ー ツ カ ッ プ
lacoupe哀champagne
シ ャ ン パ ン グ ラ ス
lacoupeaglace
ア イ ・ス ク リー ム カ ッ プ
lacoupeencrista1
ク リ ス タ ル 製 グ ラ ス
fendreunverreグ ラ ス を 割 る
falerunverreグ ラ ス に ひ び を入 れ る
briserunverreグラ ス を 壊 す
casserunverreenmillemorceaUX
グ ラ ス を粉 々 に 割 る
nettoyerunverre
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グ ラ ス を きれ い に す る
laverunverreグラ ス を洗 う
rincerunverreグラ ス を洗 う
verserduvindansunverre
グ ラ ス に ワ イ ン を注 ぐ
essuyerunverre
グ ラ ス の 水 気 を ぬ ぐ う
remplirsonverreグ ラ ス を み た す
boiredansunverreグ ラ ス で 飲 む
vidersonverreグ ラ ス を 干 す
porterunverreiseslevres
グ ラ ス を 口 に 運 ぶ
vi(lerungrandverredevind,unseul
trait－ 気 に 大 き な ワ イ ン グ ラ ス を 干
す
leversonverreグ ラ ス を あ げ る
choquerlesverres
グ ラ ス を 触 れ 合 わ す
boireunverredevin
グ ラ ス1杯 の ワ イ ン を 飲 む
lepichet水 差 し,ピ ッ チ ャ ー
1eseau註glace(aglaCOn)
水 入 れ,ワ イ ン ク ー ラ ー
leseauachampagne
シ ャ ン パ ン 用 ク ー ラ ー
leporte-bouteillesワイ ン 棚
Ieshaker(icocktailS)
(カ ク テ ル)シ ェ ー カ ー
desglagons(m.)氷 片
lepic-glaceア イ ス ピ ッ ク
lechalumeauス ト ロ ー
boireavecunchalumeau
ス ト ロ ー で 飲 む
1ecafetibreautomatique
自 動 エ ス プ レ ッ ソ マ シ ー ン
1ecafetibreapercolation
パ ー コ レ ー タ ー
lepercolateurパ ー コ レ ー タ ー
1ecafetibreainfusion
浸 出 式 コ ー ヒ ー 沸 か し 器
lecafetiere61ectrique
コ ー ヒ ー メ ー カ ー
Iecafetiereapressionエス プ レ ッ ソ
laverseuseコ ー ヒ ー ポ ッ ト,カ ラ フ
unserviceEcaf6コ ー ヒ ー セ ッ トー 式
lacafetiミire
コ ー ヒ ー ポ ッ ト;コ ー ヒ ー メ ー カ ー
lacafetiereaserviceコー ヒ 一ー ポ ッ ト











ペ ー パ ー フ ィル タ ー
コー ヒー ミル
コ ー ヒー カ ツ プ
受 け皿
コ ー ヒー を 入 れ る
コー ヒー を入 れ る
コー ヒー を 入 れ る
コー ヒ ー を入 れ る
コ ー ヒー を挽 く
prendreunetassedecaf6
1杯 の コ ー ヒー を飲 む
lath6ibreティー ポ ッ ト
unservice5th6ティー ポ ッ トー 式
labouleath6'・
球 形 茶 漉 し,テ ィー ボ ー ル 、
lapassoire査th6茶漉 し
faireduthE紅茶 を入 れ る
preparerleth6紅茶 を入 れ る
1etranche-fromageチーズ切 り器
1etranche-painパン切 り機
laplancheEpainパン切 り用 まな 板
leporte-toastトース タ ー 立 て
leplatovale楕円形 の 焼 き皿
leplatrond丸形 の焼 き皿
1eplatEescargots
エ ス カ ル ゴ用 焼 き皿
laplaque天板
1aplaqueap飢isserie製菓 用 天 板
laplaquedufourオー ブ ン プ レー ト
Iaplaqueallantanfour.,
オ ー ブ ンプ レー ト
labassine蕊blanc(d,α〕ufs)・
卵 白泡 立 て 用 ボ ー ル
lacalette半球 形 ボ ー ル
labassinecalotte半球 形 ボー ル
1abassinedemi-sph6rique
半 球 形 ボ ー ル
lechinoisシノ ワ,漉 し器
lechinoisfin目の細 か い シ ノ ワ
passerauchinoisノシ ワ で 漉 す
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lefouet泡 立 て 器
lefouetiblancs卵白 泡 立 て 器
lefouetEsauceソ ー ス 用 泡 立 て 器
lebatteur61ectriqueEquip6defouet
電 動 泡 立 て 器
lagrilleafriture揚げ 物 用 網 台
Iagrilleapatisserie製菓 用 網 台
laloucheレ ー ドル,玉 杓 子
lapaletteパレ ッ トナ イ フ
1apalette(en)caoutchoucゴム べ ら
1apalettetriangulaire三角 パ レ ッ ト.
1apaletteabattrelebeurre
バ タ ー か き混 ぜ 用 パ レ ッ トナ イ フ
lepanier哀fritureフラ イ 用 か ご
lepanieral6gumes野菜 ゆ で か ご
1epa皿ieranidじ ゃ が い もの 巣 用 か ご
1'6gouttoir(m.)水切 り器
1epanierasaladeサラ ダ 用 水 切 りか ご
lepasse-bouillonブイ ヨ ン漉 し
lepasse-sauceソー ス 漉 し
lapassoire漉し器,水 切 り
lapassoirefine目の 細 か い 水 切 り
lapelle
サ ー バ ー:料 理 や 菓 子 を取 り出 す 大 き
な ヘ ラ状 の 道 具
lapelleSfourオ ー ヴ ン用 サ ー バ ー
lapelleEpoisson魚用 サ ー バ ー
lapelleap飢isserieケーキ 用 サ ー バ ー
lapelleatarteタル ト用 サ ー バ ー
laplancheahacherま な 板
letranchoir肉切 り用 ま な板
laplanche哀dgco叩er(肉用 の)ま な 板
1aplancheasteak(肉用 の)ま な板
laplancheipainパ ン切 り用 ま な 板
laplanchetico叩erまな板
lepochonレ ー ドル,大 杓 子
lepochonEjusレ ー ドル,大 杓 子
シ チ ュ ー レ ー ドル
木 匙
lacuilleraconsomm6
コ ン ソ メ 用 ス プ ー ン
lacuillerス プ ー ン,レ ー ドル






コ ー ヒ ー ス プ ー ン,小 匙
lacuillerathEティ ー ス プ ー ン,小 匙
lapetitecuillerティ ー ス プ ー ン,小 匙
lacuilleridessert
デ ザ ー トス プ ー ン,中 匙
lacuilleraentremets
デ ザ ー トス プ ー ン,中 匙
lacuilleraseupe
ス ー プ ス プ ー ン,大 匙
1acuiller哀bouche.
ス ー プ ス プ ー ン,大 匙
lapetiteloUche
ス ー プ ス プ ー ン,大 匙
lacuillerdetableテー ブ ル ス プ ー ン
lacui皿er哀pot
ス ー プ レ ー ドル,お 玉 杓 子
lacuil}erapotage
ス ー プ レ ー ドル,お 玉 杓 子
1acuillier哀glace
ア イ ス ク リー ム ス プ ー ン.…
1acuillieraglaceautomatique
ア イ ス ク リー ム デ ィ ッ シ ャ ー
1acuilleriIEgumes野菜 く り抜 き器
1acuillerapommes
じ ゃ が い も く り抜 き器 ・ ・
lacuillerpari8ienne:
じ ゃ が い も く り抜 き器,
P6cumoire(f.)穴 杓 子,網 杓 子
1'6cumoire江friture揚げ 物 用 穴 杓 子
P6cumoiredecuivre銅製 穴 杓 子
rEcumoired'6tain錫製 穴 杓 子
1'εcumoired,alminium
ア ル ミニ ウ ム穴 杓 子
P6cumoireえconfiture
ジ ャ ム 用 穴 杓 子 ・
laspatuleスパ テ ユ ー ル,ヘ ラ
laspatuleapoisson
魚 返 し 用 ス パ テ ユ ー ル
laspatulear壱duire
煮 詰 め 用 ス パ テ ユ ー ル
Iaspatuleenbois木杓 子
letamisふ る い,裏 漉 し器
letamis5farine小麦 粉 ふ る い
1etamisentoilemEtallique
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金 網 を張 っ た ふ る い
letamisencrindecheval
馬 毛 の ふ る い
lemoulin克1egume
















種 取 り器,芯 抜 き器
1'appareil(m.)dEnoyauter
種 取 り器,芯 抜 き器
lapincead6noyauter
種 取 り器,芯 抜 き器
1'enoyauteur(m.)
種 取 り器,芯 抜 き器
1evide-pomme芯 抜 き器
lecasse-noixくる み 割 り器
1ecasse-noisette(s)くる み 割 り器
lapinceピ ン セ ッ ト
lapinceasucre角砂 糖 ば さ み
1apince査escargots
エ ス カ ル ゴ 用 ば さ み
lapince江servirサー ヴ ィ ス 用 ば さ み
Iapinceiglagon氷 片 用 ば さ み
lapince註spaghett量s
ス パ ゲ ッ テ ィ用 ば さ み
laplaqueEd6barrasserノ寸ツ ト
1,araign6e(f.)註friture
網 製 フ ラ イ 揚 げ
labouleE脆gumes野 菜 用 球 形 網
lehatelet飾り用 金 串,ア.ト レ
1'attelet(m.)飾り用 金 串,ア トレ
labrochette小串,焼iき 串










lehachoiraviande挽き肉 機,ミ ン チ
1amachine註hacher













lecoupe-jambonハム ス ラ イ サ ー
lecoupe-{eufs卵切 り,卵 ス ラ イ サ ー
letranche-ceuf卵切 り,卵 ス ラ イ サ ー
1,ecailleur(m.)apoisson・ ∴
魚 の う ろ こ取 り器
rentonnoir(m.)じ ょ う ご
lepapierd,aluminiumアル ミ ホ イ ル
1afeuilled,aluminium,アル ミ ホ イ ル
lefilmplastiqueラッ プ
1epapierd'office料理 用 の紙
1epapierEfritureフラ イ 用 の 紙
1epapiersulfuris6硫酸 紙
1aservietteenpapier紙ナ プ キ ン ー
lesciseaux(m.)はさ み,料 理 ば さ み
ラル デ針,ピ ケ針
ラ ル デ針,ピ ケ針
肉叩 き ・;




















フー ドプ ロセ ッサ ー
野 菜 用 カ ッター
粉 払 い ブ ラシ










オ レ ン ジ1個 を 搾 る
retirerunbouchon栓を 抜 く
decapsulerunebouteille
び ん の 栓 を ぬ く
lebouchondechampagne
シ ャ ンペ ン用 の 栓
lebouchonde]ibgeコル ク の 栓
1aclef註sardines








IecouteauEcanneler溝切 り用 ナ イ フ
lecanneleur溝切 り用 ナ イ フ
lecouteau6plucheur皮む きナ イ フ
1'6conome(m.)皮 む き ナ イ フ
1,epluche-16gume(m.)皮む き ナ イ フ
1'Eplucheur(m.)皮む き器
lafourchetteフォ ー ク
lafourchettedetable食卓 用 フ ォー ク
lafourchetteE8alade
サ ラ ダ用 フ ォ ー ク
lafourchetteadessert
デ ザ ー ト用 フ ォ ー ク
lafourchettetiviande肉用 フ ォ ー ク
lafour{:hette宜r6ti
ロ ー ス ト用 フ ォ ー ク
lafourehetteahUitres
牡 蛎 用 フ ォー ク'
lafourchetteahomard
オ マ ー ル 用 フ ォ ー ク
lafourchetteasardines
サ ー デ ィ ン用 フ ォ ー ク
lafourchetteisandwic1
カ ク テ ル 用 フ ォ ー ク
Iagrandefourchette
サ ー'ビス 用 フ ォ ー ク
lafourchette註servir
サ ー ビ ス 用 フ ォ ー ク
lafourchette江poisson魚用 フ ォ ー ク
lesdents(f.)d,unefourchette
フ ォ ー ク の 歯
1ecouteauナ イ フ,包 丁
1ecouteaudecuisine料理 包 丁
1ecouteauapoisson魚用 ナ イ フ
1ecouteau5servirサー ビ ス 用 ナ イ フ
leeouteau註fruitsフル ー ツ ナ イ フ
lecouteau註fromageチ ー ズ ナ イ フ
1ecouteau哀Gruybreチー ズ ナ イ フ
lecouteaudetableテー ブ ル ナ イ フ
lecouteauibeurreバタ ー ナ イ フ
lecouteauahuftre牡蛎 開 け ナ イ フ
lecouteau註d6sosserボー ン ナ イ フ
Ieceuteaudeboucher
ブ ッ チ ャ ー ナ イ フ
lecouteau江abattre骨切 り包 丁
1ecouteauIourd・骨 切 り包 丁
lecouteautifiletsdesole
魚 お ろ し包 丁
leceuteautijambon
ハ ム ナ イ フ,ハ ム ス ラ イ サ ー
lecouteaudecuisine《chef》
シ ェ フ ナ イ フ
lecouteaud'officeプテ ィ ナ イ フ
IecouteauEminceurスラ イ ス ナ イ フ
1ecouteauEemincerスラ イ ス ナ イ フ
1ecouteau-scie
の こ ぎ り刃 ナ イ フ,パ ン 切 りナ イ フ,
ス テ ー キ 用 ナ イ フ
lecouteautranche-lardスラ イ サ ー
lecouteauEpainパ ン切 りナ イ フ
uneouteautranchant
よ く切 れ る ナ イ フ
uncouteauaigUis6研い だ ナ イ フ'
uncouteauEbr6Che
刃 こ ぼ れ し た ナ イ フ
uncouteau6mOUSS6
切 れ 味 の 鈍 っ た ナ イ フ
uncoutea皿壱point6.
先 の欠 け たナ イ フ,先 の丸 くな ったナ イ フ
uncouteau(註bout)pointu
先 の と が っ た ナ イ フ
uncouteaufragile
刃 こ ぼ れ し や す い ナ イ フ
lemanchedecouteauナ イ フ の 柄
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lalamedecouteauナイ フ の 刃
letranchantdecouteauナイ フの 刃
lapointedecouteauナイ フ の 先
ledosdecouteauナイ フ の 背
aiguiseruncouteauナイ フ を研 ぐ
affilferuncouteauナイ フ を研 ぐ





hacher刻 む,細 か く刻 む
detailler養の 目 に切 る,細 か く切 る
d6c四per切 り分 け る,細 か く切 る
tailler(形を そ ろ え る よ う に)切 る
trancher切る
d6pecer
(食用 動 物 を)切 り分 け る,解 体 す る
entamer最 初 の 一 片 を切 り取 る
tourner
(野菜 の)面 取 りす る,飾 り切 りす る
ciseler
(野菜 を)せ ん 切 り にす る,細 か く切 る,
(魚,ソ ー セ ー ジ に)切 り込 み を入 れ る
concasser
(主に野菜 を)粗 く切 る,粗 く刻む
ノ ロ
emmcer
(肉や 野 菜 を)薄 切 り にす る,ス ラ イ ス
す る
escaloper
薄 切 り に す る,そ ぎ切 り に す る
trongonner
筒 切 り に す る,輪 切 りに す る
couperenpetitsmorceaux




細 拍 子 木 に切 る,マ ッチ の 棒 状 に切 る
couperenbatonnets
拍 子 木 に切 る,短 冊 に 切 る,棒 状 に切 る
couperenbrunoise
ブ ル ユ ノ ワ ー ズ に切 る1主 に 野 菜 を1
～2㎜ 角 の み じん 切 りに す る こ と
couperench五teau
シ ャ トー に切 る:面 取 りし,フ ッ トボー
ル 形 に す る
couperencocotte
コ コ ッ トに切 る:シ ャ トー の や や 小 さ
い 形 にす る
couperencubes角切 りに す る
couperend6s費 の 目 に切 る
couperenjulienne
千 切 りに す る,ジ ュ リエ ン ヌ に 切 る
couperenpaille千六 本 に 切 る
couperenpaysanne
薄 角 切 りに す る,拍 子 切 り に す る,色
紙 切 りに す る
couperenpont-neuf拍子 本 状 に す る
couperenrondelle輪切 りに す る
co叩erenrouelle.
輪 切 りに す る,筒 切 りに す る
couperenruban
か っ ら む き にす る,帯 切 りに す る
couperenmacgdoine
小 異 の 目 切 りに す る
couperengaufrette'・
ゴ ー フ レ ッ トに 切 る
couperentranche薄切 り に す る
couperengrnincErond
うす い 輪 切 りに す る
coupereneminc壱ovale
楕 円 の 薄 切 りに す る
couperenchiffonnade
糸 切 りに す る
couperenfinejulienne
糸 切 りに す る
couperenjardiniere
ジ ャル デ ィニ エ ー ル に切 る:太 さ3～4
㎜,'長 さ'3～4cmの 拍 子 切 り に す る こ
と 　 ロ
couperen皿repolx・
ミル ポ ワ に切 る:1cm角 く らい に 切 る
こ と
co叩erentroncons
筒 切 り に す る,輪 切 り に す る
couperendarne輪 切 り に す る
couperencαeurハー ト形 に切 る
couperenIosanges菱形 に切 る





く し 形 切 り に す る,
薄切りにする
扇形に切る
カル テ ィエ に切 る
COU】perenguatrequartiers
4つ 切 り に す る
(faire)macgrer
(果物,肉,魚 な ど を)漬 け込 む
macErerde8fraisesaurhum
い ち ご を ラ ム 酒 に 漬 け込 む
(faire)mariner
(肉や 魚 を)マ リ ネ す る,漬 け 汁 に つ け
る
marineruneviande
肉 を マ リネ に つ け る
(faire)'confire,
(果物 ・野 菜 な どを保 存 の た め に)漬 ける
con{ireduporcdanslagraisse
豚 肉 を脂 漬 け に す る
con血eqc.dansdusucre
を砂 糖 漬 け に す る
confireqc.dansduvinaigre
を酢 漬 け に す る
(faire)tremper浸す,漬 け る
plongerqc.danslafriture
を揚 げ 油 に入 れ る
plongerqc.danslesirop
を シ ロ ッ プ に浸 け る
plongerqc.dansduvinaigre
を酢 に 浸 け る
travaillerlesjeunesd,ceufsetlafar、
ine卵 黄 と小 麦 粉 を こ ね る
m61anger1'huileetlevinaigre
油 と酢 を か き混 ぜ る 亀
m61erdelafarineetdulait
小 麦 粉 を牛 乳 と混 ぜ る
m61erduvin江del,eau.
ワイ ン を水 に 混 ぜ る
manierdelafarineetdubeurre
小 麦 粉 とバ タ ー を手 で練 り合 わ せ る,
tournerunesauce
ソー ス を か き混 ぜ る
fouetter泡立 て る,か き立 て る
fouetterdelacrbme、
ク リー ム を泡 立 て る
foUetterdesblancsd,{Eufs
卵 白 を泡 立 て る
nettoyer掃除 す る
parer下 処 理 す る,形 を整 え る
habiller
下 準 備 す る,下 ご し ら えす る
passerqc.哀1am、oulinette
を ム リム ッ トに か け る
mouliner
(野菜 を)裏 ご しす る,つ ぶ す
passerautamisふる い に か け る
tamiserふ るい に か け る
foulersuruntamis裏漉 しす る
foulerautamisふる い で 漉 す
tamiserdelafarine
小 麦 粉 をふ る い に か け る
filtrera1'Etarnine漉し布 で 漉 す
filtreralamousseline
モ ス リ ン で 漉 す
passerftlamousseline
モ ス リ ンの 漉 し布 に か け る
passerauchinoisシノ ワで 漉 す
aromatiser香り をつ け る
parfumer香 り を つ け る
pilerqc.dansunmortieravecun
pilon
を す り鉢 の 中 で す り こ ぎ で す りつ ぶ す
pilerqc.enP哀te
をペ ー ス ト状 に す りつ ぶ す
pilerqc.enpomrnade
を ポ マ ー ド状 に す りつ ぶ す
Ecraser押 しつ ぶ す,粉 末 に す る
6craserleraisin・
ぶ ど うの 実 を す りつ ぶ す
ecraserdespoivres胡椒 を くだ く
ecraserunegoussed'ail
に ん に く1片 を っ ぶ す
trituerqc.EIacuiller
を匙 で す りつ ぶ す
rafraichir冷や す;水 に さ らす
frapper(氷 水 で)冷 や す
frapperdesfmits果物 を冷 や す
frapperduvinblanc
白 ワ イ ン を 冷 や す
glacer凍 らせ る,(凍 る よ'うに)冷 や す
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glacerduchampagne




ソ ー ス を少 し冷 ま す
(faire)refroidirdelasoupe
ス ー プ を冷 ます
sangler(塩を加 え た 氷 で)冷 ま す
poivrer胡椒 を 入 れ る
citronner
レ モ ン汁 をか け る,レ モ ン を こす りつ
け る
dessa1er塩分 を抜 く,塩 抜 き をす る
cr6mer生 ク リー ム を加 え る
att6nuerl,as8aisonnement
味 を薄 め る
pimenterと うが ら し を 入 れ る
relever'
香 辛 料 を きか せ る,風 味 を つ け る
releverlasauceavecdupoivre
ソ ー ス に胡 椒 で 風 味 を つ け る
relever1,assaisonnement
調 味 料 を きか す
rehausser
風 味 を 出 す,風 味 を高 め る,ス パ イ ス
を きか せ る
condimenter調味 料(香 辛 料)を 加 え る
6picierlasauce
ソ ー ス に香 辛 料 を 入 れ る
suerer砂 糖 を 入 れ る,甘 み を つ け る
sucrerde1'eau水に 砂 糖 を入 れ る
sucreruumets料 理 に砂 糖 を 入 れ る
mettredusucredansqc.
に砂 糖 を入 れ る
saler塩 を ふ る,塩 味 を つ け る
assaisonner調味 す る,味 を付 け る
assaisonnerdeseletpoivre
塩 と胡 椒 で 調 味 す る
mouilleruRrago愈tavecdubouillon
ラ グ ー に ブ イ ヨ ン を加 え る
mOUillerUnlapinaVeCdUVinrOUge
う さ ぎ 肉 に 赤 ワ イ ン を加 え る
ajouterunpeudeselaubouillon
ブ イ ヨ ン に 少 量 の 塩 を加 え る
saucerソ ー ス を か け る
napper(レ ー ドル を使 っ て)か け る
napPerlebrochetdebeurreblanc
川 か ま す に 白 バ タ ー を か け る
enroberdesrognosdecoqdeglaeede
viande
雄 鶏 の 腎臓 に グ ラ ス ・ ド・・ヴ ィ ヤ ン ド
を か け る
garniruneescalopedepetitspoiS
エ ス カ ロ ップ に グ リー ン ピー ス を添 え る
garnirleconsomm6decro飢on
コン ソメに クル トンを浮 き身 として加 え る
viderは らわ た を 抜 く,内 臓 を 取 る ・
videruneVolaille家禽 の 内 臓 を 抜 くtr
viderunpoisson魚の 内 臓 を 抜 く
d6noyauter種を 出 す
6p6piner種を取 る,芯 を取 る
viderunepommeり ん ご の 種 を 除 く
viderdesprunesプラ ム の 種 を 除 く
viderunetomateト マ トの 種 を 除 く
6viderdespommes(destOmates)
りん ご(ト マ ト)の 中 を く り抜 く
6corcherunlapinうさ ぎの 皮 は ぐ
d6pouillerunlibvre野う さ ぎ の 皮 は ぐ
dipOuilleruneanguille・
う な ぎ の 皮 は ぐ'
dEplumer羽 を む し る
dEplumerunevolaille
家 禽 の 羽 を む し る
6plucherunevolaille
家 禽 の 羽 毛 を む し る
monder
(果物,野 菜 の 皮 を)湯 む き に す るプ
ecorceruneorange
オ レ ン ジ の 皮 を む く
6corcerunebananeバナ ナ の 皮 む く
leverdesfiletsd'unpoisson・
魚 をお ろ し 身 に す る1
1everlesdeuxailesdupoulet
若 鶏 の 両 方 の 手 羽 を切 り取 る
6plucher
皮 を む く,不 要 な 部 分 を除 く
eplucherunfruit果物 の 皮 を む く
6plucherdesl6gumes
野 菜 の 不 要 な 部 分 を除 く
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6queuter(果物,野 菜 の)茎 を取 る
i…cailler
う ろ こ を 落 とす;(貝 の)殻 を 開 け る
6plucherunpoisson魚の う ろ こを とる
eplucherdescrevettes
小 え び の 殼 を 取 る
depouillerunpoissondeses6cailles
魚 の う ろ こ を 取 る
effilocher身を ほ ぐす
limoner
ぬ め りを取 る;水 に さ ら す
d6gorger
血 抜 きす る,あ くを除 く,不 純 物 を 除 く
d6gorger{lc.義1,eaufraiche
を 冷 た い 水 に さ らす
rafraichir冷水 に さ らす
d6graisser脱脂 す る,脂 を 取 り除 く
d壱pouillerあくを す くい 取 る
d6pouillerfr6quementde8impuret6s
た び た び あ く を す くい 取 る
9cumer浮 き泡 をす くい と る
clarifier澄ま せ る
d6sosser骨を取 り除 く・
deSosseruncanard鴨の 骨 を ぬ く
d6sosserunpoisson魚の 骨 を ぬ く
chatrerdesicrivisses
エ ク ル ヴ ィ ス の 背 わ た を取 り除 く
6monder
(アー モ ン ド,ピ ス タ チ オ な どの)甘 皮
を取 る
flamber残 り毛 を焼 く,フ ラ ン ベ す る
flamberunpoulet
若 鶏 の細 か い 毛 を焼 く
flambefaucognac'
コ ニ ャ ッ ク で フ ラ ンベ す る
farcir詰め 物 を す る
farcirunevolaille家禽 に詰 め物 をす る
farcirdespoivrons
ピー マ ン に詰 め物 を す る
fariner小麦 粉 を まぶ す
singer小 麦 粉 をふ る
briderし ば りつ け る,ブ リ デ す る
brider註r6tirロー ス ト用 に ブ リデす る
ficeler糸で 縛 る
ficelerunr6ti
ロ ー ス ト用 の 肉 に 糸'をか け る




絞 り出 し袋 を使 っ て 絞 り出 す
dresser(長く)絞 り出 す;盛 りつ け る
dresserlemelange江Iapoche.adouille
混 ぜ 物 を 口 金 付 き の 絞 り袋 で棒 状 に 絞
り出 す
barder背 脂 を敷 く,背脂 の 薄 切 りで 包 む
foncer敷 く
foncerunecasseroledebardesdelard
鍋 底 に豚 の 背 脂 の 薄 切 りを敷 く
fOnCerUneCaSSerOleaVeCdeSOignOnS
鍋 底 に玉 葱 を敷 く
:dorer溶 き卵 を塗 る
detremper溶 く
d tremperdelafarineavecdesceufs
小 麦 粉 を 卵 で 溶 く
dEtremperprogressivementIafarine
小 麦 粉 を 少 しず つ 練 っ て い く
dεglacer、
デ グ ラ ッセ す る,煮 焼 き汁 を の ば す
d6glaceravecduvin
ワ イ ン で デ グ ラ ッ セ す る
delayer溶か す,薄 め る
decorer飾 る
dEcorersuivantlegoat
好 み に従 っ て 飾 る
lier
つ な ぐ,と ろ み を つ け る,和 え る,か
らめ る
90自terIasauce
ソー ス を 味 わ う,味 見 を す る
gotiterl'assaisonnement味見 を す る
raperお ろ し金 で お ろ す
raperdufromageチ ー ズ を お ろ す
r鋤erdescarottes人参 を す りお ろ す
clarifierunoeuf
卵 の 白身 と黄 身 とを 分 け る
panerqc.Elachapelure
に パ ン粉 を まぶ す
fouetterdelacr壱me
ク リー ム を泡 立 て る
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fouetterdesblanesd,αeufs
卵 白 を 泡 立 て る
vannerlacr壱me
ク リー ム をか き まわ す
vannerlasauceソー ス を か き まわ す
monter(泡 立 て器 で)か き立 て る
monterlesblanCSenneige
卵 白 を 泡 雪 状 に か き立 て る
monteraubeurreバ タ ー で 仕 上 げ る
beurrerバ ター を塗 る;バ ター を加 え る
beurrer}efondd,uneca8serole
鍋 底 に バ タ ー を塗 る
huiler
(フラ イ パ ン に)油 を ひ く,油 を塗 る,
油 を 加 え る
graisserIapo61e
フ ラ イ パ ン に油 を ひ く
ノ
eponger
(油,水 を)切 る,(ス ポ ン ジ,布 巾 で)
ふ き と る







沸 騰 に よ る調 理
rGckauffer温め 直 す
qe.br61eが 焦 げ る
qe.s'attacheが焦 げ つ く
gasentlebrfile焦げ くさ い
qe.go6telebr田6は焦 げ た 味 が す る
(faire)r巨d血eunesauce
ソー ス を煮 詰 め る
r6duireqc.demoiti6
を半 分 に 煮 詰 め る
r《…duire江sec
ほ ぼ水 分 が な くな る まで 煮 詰 め る
Iaissercuireapetitfeu
と ろ火 で こ と こ と と煮 詰 め る
1aissermijoterとろ火 で 煮 詰 め る
(faire)blanchirゆカ〉"く
blanchirIesligumes野菜 を ゆ が く
(faire)pocher静か に ゆ で る
(faire)Ebouillanter熱湯 に 通 す
eboUillanter熱湯 に通 す
しん な りさ せ る
fbndreIelarddansunesauteuse
ソ テ 鍋 で ベ ー コ ン を 溶 か す
fondredesfeuilles《1'oseilleavecde・1'
huile
オ イ ル で オ ゼ イ ユ の 葉 を し ん な りす る
まで 妙 め る
(faire)fondredubeurre
バ タ ー を溶 か す
(faire)suer
(弱火 に か け,蓋 を した 鍋 で 野 菜 の)水
気 を 出 させ る,シ ュ エ す る
{faire)suerlesechaloteshabh6es
み じ り切 りに し た エ シ ャ ロ ッ トの 水 気
を 出 させ る
(faire)suerleha{:hisd,oignons
玉 葱 の み じん 切 りの 水 気 を 出 させ る
(faire)euirefisee始め る
passeraIapo創e妙 め る
(faire)roussir色付 く よ うに 妙 め る
(faire)revenir
(油脂 を用 い)強 火 で さ っ と妙 め る
(faire)reveniraubeurrelesoignens
玉 葱 を バ タ ー で さ っ と嫉 め る
(fajre)revenirtiblaneavecqc.
を色 付 か な い程 度 に妙 め る
(faire)friredespoissonsdansl'huile
油 で 魚 を 揚 げ る
(faire)fr;reSfriturebienchaude
高 温 の 揚 げ 油 で 揚 げ る
frire江1'huile油で揚 げ るt 、
frireengrandefriture
た っぷ りの 油 を使 っ て 揚 げ る
(falre)gratinerダラ タ ン に す る
cuiresurlegrilグリル で 焼 く
(faire)griller
焼 く,グ リエ す る,網 焼 き に す る
grillerunpoisson魚を焼 く
grillerdesc6telettes
6chauder熱湯 で ゆ が く,湯 に つ け る
(faire)cuireaI'anglaise塩ゆ で す る
(faire)mijoter煮込 む
(faire)fondre
煮 溶 か す,
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骨 付 き背 肉 を 焼 く
grillerdupainパン を焼 く
(faire)saisir
表 面 を 固 め る,強 火 で 焼 く
(faire)saisirduboeuf駐lapo創e
フ ラ イ パ ン で 牛 肉 の 表 面 を 固 め る
(faire)raidir
(肉を)さ っ と焼 く,表 面 の 身 を固 め る
よ う に焼 く
(faire)pincer
(オー ヴ ン で)焼 き色 を つ け る,蝕 め て
焼 き色 を つ け る
glacerdepetitsoignonsaubeurre
バ ター で 小 玉 葱 を グ ラ ッ セ す る(に 照 り
を つ け る)
do肥rこ ん が り焼 く,き っ ね 色 に 焼 く
(faire)dorerqc.alapoele
を フ ラ イ パ ン で こん が り焼 く
(faire)rissoler強く焼 き色 を付 け る
(faire)colorer焼き色 を つ け る
(faire)mijoterとろ 火 で ゆ っ く り煮 る
laissermijoteraufour
オ ー ヴ ンで 煮 込 む
(faire)braiser




蒸 し焼 き に す る,妙 め 煮 す る
pocher(沸 騰 す る直 前 の 液 体 で)ゆ で る
(faire)℃uirea1,eau煮る,ゆ で る




tion冷 水 を沸 騰 さ せ る
1,eau(f.)boiillante沸騰 し た 湯
bouillirEpetitbouillons
小 さ な泡 を立 て て 煮 え る
bouilliragrosbouillons
大 きな 泡 を 立 て て 煮 え る
retireraupremierbouillon
煮 立 っ た ら火 か らお ろす
baisserlefeuaupremierbouillon
煮 立 っ た ら火 を 弱 くす る
arr6terlacuigson
煮 る(焼 く,ゆ で る)の を や め る
mettreqc.ftchaudを温 め る
chauffer加熱 す る,温 め る
chaufferlefouri200℃
オ ー ヴ ン を200度に 熱 す る
(faire)cuire火を通 す
cuireid6couvert蓋を し な い で 煮 る
cuireEcouvert蓋を して 煮 る
qc.estcuitapoint
lほ ど よ く火 が 通 っ て い る




mettreqe.surIefeu.を火 に か け る
porterqc.aufeuを火 に か け る
retirerqc.dufeuを火 か ら お ろ す
hors・dufeu火か ら は ず し て
surlecoindufeu火 の 側 に
surlec6t6dufeu火 の 側 に
tenirqc.surlec6tedufeu
を 火 の ぞ ぱ に 置 く
chauffersurlefeujusgu'aufr6misse-
mentduliquide
火 に か け て 液 面 が 軽 く踊 る ま で 温 め る
pousserlefeu火を 強 め る
rEduirelefeu火を弱 め る
afeumodere弱 火 で
afeuchaud高 温 で
agrandfeu強 火 で
enpleinfeu強 火 で
afeu亨if
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